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In ricordo
della Dottoressa Giovanna Bollini e della Dottoressa Giuseppina Pontello
Giovanna non c’è più! La nostra cara Giovanna ci ha lasciati il
24 settembre u.s. dopo due anni di tribolazioni e sofferenze per
una malattia che non le ha lasciato scampo.
La vogliamo ricordare come persona e come professionista,
nella quale spiccava l’intelligenza, la determinazione, la lungimi-
ranza, l’attenzione alla persona, l’impegno, la progettualità, la
tensione al risultato, la tenacia, la spiccata identità infermieristica
e i valori guida cui sempre si è riferita.
Coordinatore infermieristico a Niguarda dal 1989, è poi diven-
tata Direttore del DITRA  della stessa Azienda Ospedaliera di
Milano dopo circa una decina di anni.
In ARLI (Associazione Regionale Lombardia Infermieri) è
entrata come Membro del Consiglio di Amministrazione dell’As-
sociazione nel 1994, rivestendo da subito la carica di Vicepresi-
dente. Nel 1996 è stata nominata Presidente dell’Associazione
ARLI, carica che ha mantenuto sino al 2013.
In CNAI ha assolto tre mandati quadriennali nel Consiglio di
Amministrazione della CNAI: in qualità di Consigliere Nazionale
dal 1999 al 2007 e con la carica di Vice Presidente dal 2007 al
2011. Negli stessi anni ha assunto anche l'impegno di Referee
nella nostra rivista "Professioni Infermieristiche". 
Nel 2011 è stata eletta nel Collegio dei Probiviri.
E’ quindi doveroso ricordarla in questa sede di Convegno
Nazionale CNAI e per me un onore piangerla pubblicamente.
Il suo ricordo rimarrà indelebile in noi e il patrimonio che ci ha
lasciato ci accompagnerà costantemente nell’agire quotidiano.
Ciao Giovanna! Salutiamola con un applauso …
Con Giovanna, non posso non ricordare qui un’altra carissima
amica e collega scomparsa recentemente (7 luglio 2014): la
Dottoressa Giuseppina Pontello.
Dirigente del SITRA dell’Ospedale di Vigevano per molti
anni, la voglio ricordare, come sicuramente tanti infermieri che
l’hanno conosciuta, soprattutto per il suo tratto relazionale dolcis-
simo, autentico e sincero, insieme ad una profonda e rigorosa
conoscenza scientifica e ad un notevole spessore culturale ed
umano. 
Anche Giusy è stata Membro del Consiglio di Amministra-
zione della CNAI per un mandato quadriennale negli anni
Ottanta, ma tutti i Dirigenti Infermieri presenti in questa sala la
ricordano certamente come maestra di Management Infermieri-
stico, prima insegnato alla SUDI (Scuola Universitaria di Disci-
pline Infermieristiche di Milano) e poi al Corso di Laurea Magi-
strale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche dell’Università
Statale di Milano Bicocca.
Inoltre, moltissimi di voi l’avranno incontrata nei tanti
Convegni ARLI e CNAI cui ha partecipato in qualità di presti-
gioso relatore.
Ciao, Giusy, non ti possiamo dimenticare … ti salutiamo con
un applauso, quasi a significare un affettuoso abbraccio.
(Il presente testo è tratto dall’introduzione della Dott.ssa  Maria Santina Bonardi   –  PAST President CNAI  per il Convegno Nazionale  CNAI 2014 “Il
ruolo degli infermieri a favore dell’alimentazione e della salute. Alcune esperienze e dati italiani”)
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